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INTISARI 
 
 
PT Astra Daido Steel Indonesia merupakan perusahaan 
penyedia baja impor dari suppliers, yang sebagian besar 
berasal dari jepang. Inti aktifitas dari perusahaan ini 
adalah pemotongan baja. Pada penelitian ini dikhususkan 
untuk baja yang berbentuk silinder (satu dimensi). Oleh 
karena lead time kedatangan bahan baku yang lama, ukuran 
baja yang dipesan oleh konsumen sangat bervariasi, 
adanya minimum order yang sudah ditentukan oleh 
suppliers, serta ketika datang pesanan dari konsumen 
akan segara diproses oleh perusahaan, maka perusahaan 
berusaha mengoptimalkan penggunaan bahan baku. 
Pengoptimalan ini dilakukan dengan memaksimalkan 
penggunaan bahan baku supaya meminimalkan sisa hasil 
pemotongan.   
Permasalahan ini diselesaikan dengan merancang 
algoritma yang berkaitan dengan cutting stock problem 
serta membuat perangkat lunak menggunakan visual basic 
application dalam microsoft excel 2007. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Kasimbeyli, et al. (2010). Dengan 
menggunakan data percobaan pertama pada penelitian 
tersebut, kemudian diselesaikan secara manual sesuai 
dengan algoritma yang sudah dirancang dan menggunakan 
perangkat lunak yang juga telah dirancang.  
Analisis menggunakan data kedatangan material dan  
data penjualan untuk jenis baja hot work, tipe baja GOA-
R2, diameter 70mm, tahun 2010. Hasilnya didapati sebelum 
menggunakan tools ada 20mm yang terbuang, sesudah 
menggunakan tools belum ada bahan baku yang terbuang. 
 
Kata kunci: Cutting Stock Problem, Algoritma, Visual 
Basic Application. 
 
 
